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Csökmő és Kőrösszeg - i r á n y á b a n N a g y -
v á r a d r a v i t t " . ( K a r á c s o n y i : i. m. I . k . 
247. 1.) 
A b i h a r i f ö l d v á r felé v o n u l t egy 
A r a d - S i m á n d , Székudvar , S a r k a d , 
Cséf fa h a t á r a i n á t v o n u l ó töltés. ( K a -
rácsony i : i . m . I . k. 13. 1.) 
A z Ördögárok a T iszá tó l V a r s á n y 
a l a t t v o n u l B i h a r v m . - b e , hol Vörös-
g y ű r ű s n e k t a r t v a húzódik , m a j d a Se-
bes-Kőrösig. (Ga l lacz : i . m. 1. k. 145. 1.) 
K ishorgoshoz is t a r t o z i k egy Ördög-
á r k a nevű határriész. (Pes ty : He lység-
név tá r , C s o n g r á d v m . - i kötet . ) 
A r ó m a i u r a l o m ide jén Ko lozsvár -
ró l k i i n d u l v a M o j g r á d o n , B i h a r o n , 
Békésen á t T o r d a , Szeghalom, S i m a 
ér intésével egy f ö l d m ű húzódot t a K ő -
rös m o c s a r a i n keresztü l a T i s z a fe lé 
s á t v á g t a a D u n a - T i s z a közét, Szekcső 
i l l . T o l n a c a s t r u m á v a l szemben é r te el 
a D u n á t . ( M á r k u s G y ö r g y : Békés vár -
m e g y e 353. 1.) 
A z Ördögárok egy részét vé l te fe l -
fedezni Téglás Gábor a Csengele pusz-
t á n a k F é l egyháza felé eső részén. (Tég-
lás Gábor : P á r szó a n a g y A l f ö l d Ős-
k o r i sáncairól . A m a g y a r orvosok és 
természetv izsgálók 1905 augusztus 27— 
30-ig Szegeden t a r t o t t X X X I I I . ván -
dorgyűlésének tör ténet i v á z l a t a ós 
m u n k á l a t a i . Bp . 1906. 353—355.) 
Molnár Sándor. 
Angaben zur Frage der Schanzen des Alfölds. 
D e r ungar ische B e r i c h t e n t h á l l t n u r 
rohe A n g a b e n ; w i r w o l l e n i h n doch auch 
i n dieser F o r m denen zur V e r f ü g u n g 
stellen, die a n O r t u n d Ste l le a rbe i ten 
wol len . D i e s e r B e r i c h t te i l t uns jene 
A n g a b e n m i t , die a n der L a n d k a r t e 
v o m Masstabe 1:25.000, an den L a n d -
k a r t e n der Josepl i in ischen A u f n a h m e 
v o m Masstabe 1:28.000 und i n der 
ortsgeschicht l iehen L i t e r a t u r v o r k o m -
men , welche i m Gebiete der K o m i t a t e 
Csongrád , Békés u n d i n den zerstüm-
m e l t e n K o m i t a t e n A r a d , Csanád, B i h a r 
zu í inden sind, oder nach der Zeugen-
schaf t der A n g a b e n zu f i n d e n w a r e n . 
D e n B e r i c h t w i r d e in B e p e r t o r i u m 
folgen, dass sich a u f das ganze A l f ö l d 
beziehen w i r d . 
B e i der M i t t e i l u n g der A n g a b e n 
der L a n d k a r t e n geben w i r a n erstcr 
Stel le die N u m m e r des B la t tes a n (bei 
der L a n d k a r t e v . 1:25.030: 5068'3., bei der 
Josepl i in ischen A u f n a h m e m i t der Be-
ze ichnung: C X X V . S. 19. usw.) . D a n n 
k o m m t die A n g a b e v o n der geograph i -
Arbeiten - DOLGOZATOK - Tr.ivaux 
seben L a g e der Schanze. B e i der 
Schanze die n u r a u f den L a n d k a r t e n 
der Josepl i in ischen A u f n a h m e zu í in-
den ist, geben w i r die N u m m e r des 
entsprechenden B la t tes der L a n d k a r t e 
v. 1:25.000 zwischen K l a m m e r n an. W i r 
te i len n u r die l i t e ra r i schen A n g a b e n 
j e n e r Schanzen m i t , d ie a n der L a n d -
k a r t e n icht zu f i n d e n sind. 
D i e Z u s a m m e n f a s s u n g w i r d i n vierj 
G r u p p é n e ingete i l t : I . D i e a n den 
L a n d k a r t e n m i t „Schanze" bezeicline-
t e n Stel len. I I . D i e w e g e n i h r e r F o r m 
als Schanzen erscheinenden Ste l len . 
I l l a . D i e l i t e ra r i schen A n g a b e n , d ie 
a n den L a n d k a r t e n n icht zu f i n d e n 
sind. I l l b . D i e T e u f e l s g r á b e r ( ö r d ö g -
á r k o k ) , die a u f den L a n d k a r t e n n ich t 
zu f i n d e n sind. 
D e r Z w e c k des Ber ichtes ist bloss 
die M i t t e i l u n g der Angaben . D i e A u f -
f i n d u n g u n d k r i t i sche Besprechung 
k a n n eine spátere A u f g a b e sein. 
S. Molnár. 
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